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整形外科領域の な かで私 は脊椎 ・ 脊髄外科 を研究
主題 と し， そ の 中 で も 人類共通の苦痛 と さ れる痛み
と く に腰痛 の 問題 を 取 り 上 げて き た 。 そ れ は 結局，
人生 と 苦痛 と い う 課題が医療の一つの 出発点で も あ
り ， 本学着任当初 か ら 医学医療 と し て の整形外科 は
人間 ら し い活動 を 支援す る外科 と 認識 し， 「 よ り 健
康で， よ り 快適 に， よ り 活発 に， よ り 生産的 に 生 き
る 」 こ と に 目 標があ る と 信 じ て い た か ら で あ る 。 そ
う は言 っ て も ， 私達の医学や医療 は一人 ひ と り の苦
痛 や不 自 由 の原 因 を 求め， そ れ を取 り 除 く よ う 科学
的 で理論的 に よ り 良 い 治療法 を 開発 し実行 し て い く
と い う 西洋医学 の潮流の 中 に居 る 以上， そ れ に必要
な基礎研究， 臨床研究 は強力 に進めねばな ら な い し
そ の よ う に努力 し て き たつ も り で あ る 。 いずれ に せ
よ 私 は， 教室 員 と 共 に な し て き た確信 あ る 成果 に つ
い て は， 臨床の実践 と 教育の た め に広 く 還元す る 義
務 も あ る と 考 え て き た。 少 な く と も 私が主題 と し た
腰痛外科で は数種の モ ノ グ ラ フ を 著 し た抗 幸い腰
椎外科手術書 は米国お よ び独乙固 か ら の要請に よ り
国際出版 と し て世界 に も 少 し は資す る こ と も で き た
と も 考 え て い る 。 し か し， こ の20年間の整形外科か
ら み た医学 ・ 医療 に対す る 私の反省 はっ き な い。 そ
の ひ と つ と し て， 形 な き 医学す な わ ち 医学 ・ 医療 の
原論的考察 を 色濃 く し た教育が不可欠で あ る と い う
想 い が年毎 に強 ま っ て き た の で あ る 。 こ の 聞の私 自
身 の反省 を も と に， 来 る21世紀 に 向 け て の医学教育
な どに つ い て所感の一端 を 述べ る こ と と す る 。
西津医学の進化 と課題
古代エ ジ プ ト に み る い わ ゆ る 原始医学 は宗教的魔
術的医学で あ り ， それ は 超 自 然的存在者 と し て の 神
の 力 で あ り ， 信の世界で あ っ た （ 図 1 ） 。 医術 は ま
さ に悪霊追放 の呪術で あ っ た。 し か し こ の悪霊説 は
現代 にお い て も 世界の所々 に実在 し， 日 本 に お い て
も 然 り で あ る 。 紀元前460年 ご ろ ヒ ポ ク ラ テ ス は，
そ れ ま での悪霊説 を否定 し， 病気 は自然の法則に従っ
て生 じ る 自然現象で あ り ， それ故に科学的 に考究 さ
れ る べ き も の で あ る こ と ， そ し て医療は常 に道徳倫
理の上に行 わ れね ば な ら な い こ と を説い た わ け で あ
る。 つ ま り 医学 ・ 医療 は 自 然学physik と 倫理規範
ethos に則 る の を基本 と し た の で あ る 。 こ の 思想 は
実 は現代医学 に再び強い イ ン パ ク ト を与 え て い る こ
と は言 う ま で も な い。 やがて ヒ ポ ク ラ テ ス 医学 を 基
調 と し た ギ リ シ ャ 医学の時代 を 経 て ロ ー マ 時代 に 入
る と， 医学 は 自 然科学的 に体 を物質の集合体 と し て
捉 え， 病気 は ア ト ム の配列 と 運動 に よ り 決定 さ れ る
と い う 物質主義 に変わ る 一方， 病気の治癒 は 自 然、 の
力 に よ っ て な さ れ、 そ こ に は体全体の調和が重要 で
あ る と 考 え ら れ る よ う に な っ た 。 そ れ は ガ レ ノ ス
(130-201） の血液 を 中心 と す る よ り 科学的 な 液体病
理学 に代表 さ れる 全身 の物質的 な 調和の治療医学で
あ る 。 15世紀 に 入 る と ， ダ ヴ イ ン チ (1452-1519） に
よ る 人体解剖 と そ の記載， ベ ルザ リ ウ ス (1訓）－1500)
に よ る 人体病理解剖 を契機 に 人体 を一つ の物質的機
能的生命体 と し て 人体の構造 と 機能 と の 関係が理解
さ れ る な ど し て， 人体機械論が主流 を な し て ゆ く 。
その主役 と な っ た の はハー ヴ ェ イ (1578-1657） で あ
る。 そ の こ ろ デ カ ル ト (1596-1650） の物質 と こ こ ろ
と を分離す る 思想が現れ， 本格的 な唯物論的医学へ
と 向か う こ と と な り ， 現代医科学の根本思想の端が
完成 し た わ け で あ る 。 今 日 の医学の基礎 は 固体病理
学す な わ ち細胞病理学 を 生 ん だ ウ イ ル ヒ ョ ウ (1但1-
1902） に依る と こ ろ は大 き い。 こ の病理観 は 本格 的
な 生命研究の幕 を 明 け た も の で あ る カ1 局所 に の み
研究の眼 を 向 け る傾向 を も た ら し た こ と も 否定で き
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図 1 西洋医学の進化
な い。 一方， セ リ エ (1907-1982） に よ る ス ト レ ス 学
説 パ プ ロ フ (1849・1936） ら に よ る 精身体病理論 は
生体全体の統御機構の存在 を は じ め て明 ら か に し た
も ので画期的 と 言 え る 。
現代医学 は こ う い っ た歴史変遷の う え に20世紀 の
主 と し て後半 に は， め ざ ま し い進化発展 を 遂 げる の
で あ る 杭 い ま や細胞病理か ら分子病理， ゲ ノ ム 操
作医学へ と 向か う な と よ り 徴視的 と な り ， 生 命 お
よ び生物体 自体 も 自 由 に作 り 変 え る こ と がで き る 恐
る べ き 時 を 迎 え よ う と し て い る 。 現代医学 は こ の よ
う に し て， 科学 中心主義 数値主義的で あ り ， 多 く
の発見や研究知見か ら す る相応の予防法や治療手段
を 求め よ う と す る 要素還元主義 を 貫 い て 医療 は進歩
し た わ け で あ る 。 し か し， 現代医学 ・ 医療の姿 を 全
体 と し てみ る と き ， 言 う ま で も な く 全人医療 と い う
認識が薄 ら い だ20世紀で あ っ た の で は な いか と 反省
さ せ ら れ る 。 私達 は い つ の 聞 に か科学 に は無限の 力
があ り ， すべ て を解 き あ かす こ と がで き る と の信念
は よ い と し て も ， そ れ は一種の誤認 と も 言 え る と き
が来 る で あ ろ う 。 ま た， 全 人 と は 人格個性 を も っ病
者 中心 に 向 け た医療パ ラ ダ イ ム の拡大 を 意味 し て い
る か ら， 問 わ れ て い る 医療福祉の進歩 は単 な る科学
の み で は も た ら す こ と がで き な い世界で も あ る で あ
ろ う 。
現代医学医療の反省
何事 も そ う で あ る カ1 反省 な き と こ ろ に進歩 は な
い と 私 は考 え てい る 。 反省 は理性的 に 自 己の 内 に 向
け た批判で あ り ， 一言で言 え ば哲学で あ る 。 現代医
療 は医学 と 経験の上 に進歩す る こ と は間違い ない前
こ こ 四半世紀の医療技術の進歩の様相 は， 免疫学 や
分子生物学 を は じ め と す る 医科学 の ほ か に理工学や
化学， 材料工学技術 な ど関連領域の力 に依 る と こ ろ
が大 き い。 そ し て こ の医療技術の進歩 は必然的 に 複
雑化 高度化 多様化 を 生 じ る か ら， 進歩の 陰 に は
質的に も 量的 に も リ ス ク が増大す る こ と は避 け ら れ
な い。 医師 に と っ て は， そ の リ ス ク を 克服す る 注意
と 努力が要求 さ れる 杭 少 な く と も 診断 の機械化，
デ ジ タ ル化 画像化そ し て コ ン ピ ュ ー タ 化 は本来医
師 に必要 な 人 間的感性 と 思考 ・ 洞察力 を劣化 さ せ る
可能性を秘め て い る こ と は否定で き な い。 私 は こ の
20年間の教職 に あ っ て， こ う い っ た傾向 も 感 じ ら れ
な い訳で は な く ， そ う な ら な い よ う に全力 を投 じ て
き たつ も り で も あ る 。
今 日 の医療 は年々 細 か く 専門分化 し て い る 杭 そ
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れ 自体 に も 反省すべ き 点があ ろ う 。 い ずれの診療領
域 に お い て も ， 医療 は本来的 に個’性 を 持 っ た病者 に
対 し て行 わ れ る 社会相当性 を も っ積極的危険行為で
あ る と い っ て よ い。 病気 を物質的 に定量的 に分析 し
て実相 を 明 ら か にす る と い う の は科学者 と し て 当然、
で あ り 必要 で あ る 杭 医療の対象が病気の み で な く
病者に あ る こ と か ら す る と， 少子， 多老， 多病 ， 多
死の時代 と さ れ る 21 世紀の医学 ・ 医療 の教育 は病者
がか ら だ と こ こ ろ の統合的 な存在で， 高次の意識体
で あ る こ と を強 く 認識 し て， 全体論的医学の思想 に
基盤 を お い た教育 と 実践が こ れか ら は不可欠で は な
い か と 考 え ら れ る 。 つ ま り こ れか ら の 医学 は従来 の
分科的専 門 的 医 科 学 の み で な く 全 体 論 的 医 科 学
holistic medical scienceへ， そ し て 医療 は全体医
学holistic medicineの 実践 の 学へ と パ ラ ダ イ ム を
拡 げ る 必要があ ろ う 。 こ のパ ラ ダ イ ム の拡大 は東西
両医学 を あ わせ も つ わが富山医科薬科大学 に お い て
こ そ可能で は な い か と 思 わ れ る 。
東西医学の真の融合 と は
本学創設の理念に は東西医学の融合が う た われて
い る 。 何 を も っ て真 の融合 と い え る の か， 少 し く 考
え てみ た い。 本学 に は西洋医学 と 和漢医学の両施設
が あ る 。 近代西洋医学 は わずか に300年の歴史であ っ
て， その特徴 を 私 な り に標語 に ま と め る と ， 病気 中
心主義 科学 中心主義， つ ま り 物質的， 分析 的定量
的， 局所医学的， 徴視的で あ り ， かつ功利主義 ， 数
値主義的 と い え る 。 こ の医学 に お け る 科学が も っ世
界観 に は心身統合体 と し ての病者 と い う ひ と の存在
を 得 て し て見失い か ね な い欠点 を は ら む と い え る 。
一方， 漢方医学の歴史 は2000年， そ れ はむ し ろ 全 身
的， 総合的， 巨視的かつ陰陽虚実 に代表 さ れ る 個性
と 体表所見 を 重視す る 医術 と い う 異 な る 世界観 を も
っ。 残念 な こ と に現在 に お い て も こ の種の伝統医学
は経験主義的 で， 科学的実証性 に 乏 しいのであ る 杭
こ の東 の医療思想は西の医学を学 んでい る も の に と っ
て は注 目 し な けれ ば な ら な い も の の見方 で あ る と 思
わ れ る 。 い ま 本学 に お い て行 わ れ て い る 方剤の有効
成分の検索 と 薬効解析 な ど を 通 じ て の効率的治療薬
の 開発研究 は必要不可欠で あ る れ 研究 自体は科学
に 立脚 し た も の で あ る か ら， 医療の包括 と い う 理想
か ら い え ば こ れ の み で は東西医学の真の融合 と は言
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え な い と 私 は考 え て い る。 先に述べ た医療の 目 標 は
い か な る 種類の医療思想 に お い て も 同一で あ る 筈で
あ る か ら， 両者の世界観 を 医療実践の場で どれ だ け
近づけ， 接点 を求め さ ら に部分的 に共有 さ せ う る か
が問題で あ る と 思 わ れ る 。 病者 は 病気 を も つ ひ と ，
こ こ ろ と 体の全体統合的存在 と い う こ と を 意識 し つ
つ接触 し， 治療 と ケ ア ー を行 う よ う な 自 覚 と 教育 は
不可能で な い筈であ る。 そ れがで き て は じめて， 否，
そ れ を 目 指す努力 を し て は じ め て真の融合 に近づい
て行 く と い え る の で は な い か と 思 う 。
Holism （全体論） は， 2 1 世 紀 の 医学教育 の 中 核
的概念であ ら ね ば な ら な い と 私 は考 え る 。 現代の 医
療 にholism を欠い て い る と い う の で は な い 。 例 え
ば一つ の器官や臓器単位でみ て も ， そ れ を 構成 し て
い る 諸々 の組織や細胞， 生理活性物質な どが協調 的
に相互 に作用す る こ と に よ っ て， 臓器の統一的 な 機
能が維持 さ れ て い る （現代医学研究の常識的 な事実
で あ る ） と の見方 は そ れで あ る 。 い ま こ こ で求 め よ
う と す る全体論 は人間 と し て， 病者 と し て の ひ と が
臓器相互の作用 を超 え て， 心身統合的存在 と し て 病
人が在 る と い う ， 人間の本質 に 迫 っ た全体論への 展
開 な の で あ る 。 終局的 に は， 環境， こ こ ろ， 精神 の
座 と か ら だ の 関係， 人間 と し て生 き る 身体の全体統
御 につ い て の科学 を押 し進め る こ と カ｛21 世紀の私達
に課せ ら れた最後の課題で は な い だ ろ う か （図 2 ） 。
こ の こ と は ま さ に東西両医学の理念の併合 を 意味す
る も の で あ り ， そ の た め に は今か ら， 科学で は解決
で き な い 形而上医学metaphysical medicine が医
学教育 に加味 さ れね ば な ら ぬ と 思 わ れ る の で あ る 。
先に述べ た20世紀当 初 に お け る ネ ル ヴ イ ズ ム （ 精神
身体病理論） を 築 い た パ プ ロ フ と 共に大 き な貢献 を
な し た プ イ コ フ は 「医者 は病人の助言者 と な る か わ
り に， 病気の誘発 さ え行 っ て い る 」 と 述べ て い る 。
今 日 ， 医療の上で不可欠の十分 な説明 と 納得 と い う
行為の 中 で， 医師の不用意 な表現や病状説明が， え
て し て患者の こ こ ろ を ゆ さ ぶ り ， 不安や抑 う つ を か
き 立 て る と い う 事例 は， 現在 も な お， む し ろ め ず ら
し く な い。 そ れ は医師が病者の存在 を 忘れて い る 証
拠で も あ り ， 一つの罪悪 と い わ れて も 致 し方 な い で
あ ろ う 。 誠 に心すべ き こ と で あ る こ と を， あ え て 申
し た い。
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図 2 Holistic medicine 
整形外科 （学） の反省 と 課題
近代整形外科 は 1741 年 に， パ リ 医科大 学 の 学 長
で あ っ た ニ コ ラ ス ・ ア ン ド レ に よ っ て 著 さ れ た
L’Orthopedie （小児矯正学） に 始 ま る 。 そ の 内容
は ヒ ポ ク ラ テ ス 医学の思想 を 基盤 と し， 身体調和 か
ら す る ケ ア の技術害 と 言 え る 。 す な わ ち， 小児 の 自
ら 持 っ て い る 成長力， 生命力， 自 然、回復力 と 自 然環
境 と の相互作用 と い う 視点で ケ ア の方法論 を論 じ て
い る 機能形態一体論の展 開 で あ る 。 そ れ以来 整形
外科 は外科的手法 を 取 り 入れつ つ進化 し， 今や肢体
活動の外科学 と し て分科独立 し たが， こ こ 約30年 間
に は工学技術， 材料工学， 生体力学研究 な どの支援
を う け て， 眼 を 見張 る よ う な機能再建がで き る よ う
に な っ た。 そ し て さ ら に骨 を は じ め と す る 多 く の 結
合識の細胞生物学的， 免疫学， 生理化学的研究 な ど
か ら 新 た な 治療法が開発 さ れ よ う と し て い る 。 こ う
い っ た治療技術の進歩の 中 で著 し い の は 人工関節置
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換 を は じ め と す る 生体内埋没器材 の 開発 と 外科技術
の進歩で あ り ， 患者の福音 は極め て 大 き いカ1 あ た
か も その潮流 は ま さ に 人体機械論の最た る も の と い
え る の で は な い か と 私 は感 じ る 。 か く し て現代整形
外科の特徴 は， 身体的， 局所的， 物質的， 機能的，
功利的かつ肢体のパー ツ 化 に 向か っ て い る 部分が多
い と い え よ う 。 こ の よ う な傾向 は主 に欧米の発想 に
由 る と こ ろ が大 き い。 いずれにせ よ 生体 と い う 自 然
の 中へ生命力 を持た な い無機質 （器材） の移入す な
わ ち 自然の 中 の不 自然の存在 と い う こ と は， 長期 的
に 見 る と あ た か も 他者の臓器 を 移植す る に類す る 医
学的， 倫理的問題 を残 し て い る と 言 え よ う 。 と も あ
れ生体 は 自 然の摂理に則 っ て維持 さ 札 病気の治癒
も ま た 同 じ で あ る と い う 見方は古来正 し い の で な い
か と 考 え ら れ る。 大阪大学で， 国立大学初の医学概
論 を 開設 し た故津潟久敬教授は， その講義 に お い て
「生命 を 無視 し た医学は世 に害毒 を 流す ー っ の罪悪
で あ る J と ま で言い切 っ た こ と は将来 に亘 っ て常 に
かみ し め るべ き こ と と 考 え ら れ る 。
医学 ・ 医療の進化 と 21世紀の課題
臨床教育 と 医学生に よ せ て
21世紀の医療 は従来 に も 増 し て， 対象の主体 で あ
る 病 め る 個 の 尊重 を 基本 と し た 全 体 医療 holistic
medicine に 向 か わ ね ばな ら な い で あ ろ う 。 そ れ に
は医療 は医術 と い う 医学の技術 を駆使 し て病気 を解
決す る 技術 の ほ か に， 人 と ひ と と の接触対応の技術
で あ る仁術 と が調和 し な けれ ば な ら な い こ と は言 を
ま た な い。 医療 に は ヒ ポ ク ラ テ ス の誓い に も あ る よ
う に常 に倫理基盤が必要で あ り ， そ れ に つ い て考 え
る 余力 を学生 に 与 え つつ専門的医学 を勉強 さ せ る こ
と が極めて大切 で は な い か と 考 え ら れ， 微力 な が ら
私 な り に医学 ・ 医療の概論の冊子 を つ く っ て配布す
る な ど し て説い て き た つ も り で あ る 。
大学の教員 と く に 臨床医学の教員 に対する評価杭
業績中心主義 と な っ て い る こ と も 上記 と 密接 な 関係
があ り ， 問題 は な し と は し な い。 そ れ は と か く 専 門
的 な 原著論文 に 重点がおか札 症例研究が軽視 さ れ
る 傾向が一般的 に み ら れ る の は誠に残念で危険で も
あ る 。 医療実践が単純 に ゆ か な い の は， 仮に病名 は
同 じ で も ， 一人 ひ と り は異 な る 個性 を も っ た ひ と で
あ り ， 病態 も 苦 しみ方 も 個 々 に徴妙 に 異 な る か ら で
あ る 。 21 世紀の医療はむ し ろ 病気 と と も に病者 を 対
象 と すべ き で あ る か ら， 一例一例 に つ い て の全体的
で深い考察 と 反省の積み重ね こ そ， 真 に理想的 な 良
い医師に， よ り 良 い 臨床指導医 に成長す る 最重要 な
こ と で あ る ほ か， 医療の 質 の 向上 に と っ て不可欠 の
要件で は な い か と 思 っ て い る 。 こ の一例 ご と の反省
は緩急 自 在 の至適 な 臨床対応 を 可能にする筈である。
予 て か ら 私 は， 医師に は知識 理也 お よ び経験
の ほ か に， 祈 り と い う 「信」 の世界 も 大切で あ る と
思 っ て き た。 知識はsophi a （知） で あ り ， そ れ を 愛
す る こ と が philosophy で あ る 。 理性ratio に は
比較の 「比」 と い う 意味 と 「言葉」 と い う 重大 な 意
味があ り ， かみ し め る 必要が あ る 。 そ し て， 祈 り の
根底 はmetaphisik （ 超 自 然学， 形而上学〉 に あ る 。
一つ ひ と つ の 医術の動作 も 臨床研究 も ， 知識 と 理性
に 根 ざ し た論理の展開の上に感性 を も っ た経験 に お
け る 反省 の 飾 い を 通 し て行 わ れ る の を理想 と す る 一
方， 医療 の結果 に は確実 な 予測がで き に く い複雑性
が あ る こ と か ら， と く に決定的 な手術 な ど に お い て
は， 祈 り の世界が大切 に な る と 思 わ れ る 。
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私達の知識 に は感性的 な知識 と 理性的 な知識の二
種があ る と い われ る 。 前者 は動物的知識 と も 言 え よ
う が， 医師 と な る学生 に は重要 な こ と で あ る 。 儒学
の拠 り 所 と な っ た四書の一つ に 「大学」 と い う 書が
あ る 。 そ こ に は， 「心 こ こ に在 ら ざれば 見 れ ど も
み えず， 聴け ど も 聞 えず， 喰 え ど も そ の味を知 ら ず」
と あ る。 本当 に も の の本質 を 見 て そ れ を 知 る に は，
心 を 集中 し な けれ ば な ら な い。 凡人 と し て の 人 間 の
感性 は そ の よ う に努力 し て研かれ て ゆ く こ と を示唆
し て い る 。 ま た ゲー テ (1749-1832） の 詩 に つ ぎの よ
う な一節 も あ る。 も の を 見 る と い う 不断の行い に お
い て も ， も の の本当 の姿， 本質 を 知 る の は容易 な ら
ざ る こ と であ り ， 感性 を研 ぎ澄 ま すべ き こ と を 暗示
し て い る 。 日 く ，
Was ist <las Schwerste von allem? 
Was dir dar Leichteste diiket : 
Mit den Augen zu sehen, 
W as vor den Augen dir liegt . 
入試で感性豊 か な 人 を 求め る 理 由 も そ こ に あ り ，
常 日 頃の教養 と 自 己内名 そ して他者 と の接触に よ っ
て培 わ れ る も の と 言 え よ う 。 こ れ に反 し理性的知識
は 人間のみ に 与 え ら れた英知で あ っ て， それは学問，
勉学 に よ っ て蓄積 さ れ る 。 こ う し て考 え て み る と 大
学 は教え ら れ る と こ ろ と 言 う よ り は， 自 ら 学び問 う
と こ ろ で あ る こ と を学生は強 く 認識 し て も ら い た い
と 考 え る 。
多言 を漏 し たが， 7,300 日 （20年） の私の本学教員
と し て の要求 に真撃 に取 り 組ん で く れた医学部学生
諸君に敬意 を 表 し， そ し て あ ら ゆ る面で多大の御 支
援 を下 さ っ た教職員各位に心か ら 感謝す る 次第 で あ
る 。
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